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'Ertn 1l4 or Central.
Situación de supernumerario al teniente de navío de 1.a D. P. Costa.—Destino al
teniente de navío D. E. Marra López.—Idem al íd. D. J. M. Chereguini.—Idem
al Id. D. F. Martinez.—Idem á los alféreces de navío D. M. Pita yD. J. Morga
do.—Interesa semanifieste el número de reclutas que necesitarán los batallo
nes de Inf.4 Marina en el próximo llamamiento.—Aprueba aumento de una
máquina de escribir en el inventario do la jefatura de ingenieros del arsenal
de Ferrol.—Idem modificaciones hechas en el inventario del «Audaz,. —Idem
aumento de medicinas en el inventario de la «Villa do Bilbao».--Dispone se
faciliten á la ayudantía de Marina de Audraitx, los tomos de legislación que
le faltan.—Aprueba aumento de amarras al cargo del contramaestre del arsenal
de la Carraca.—Traslada R. O. de Guerra manifestando haber dispuesto se
entreguen á los batallones de Inf•a Marina los machetes de gastadores.
Construcciones navales.
Dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Su preme enel




SFCCIÓN OFICIAL á V. E. muchos años.
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. SI.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien cono? ler e pase á la situación de supernumera
rio, al tenient,e de navío de primera clase de la escala
de tierra D. Pedro Costa y Llovera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Julio de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.




Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general dP1 apostadero de Cádiz.
----"4411111110---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José Ma
ríaChereguini y Buitrago, pase á embarcar en el cru
cero Extremadura, en relevo del oficial de igual em
pleo, D. José M Goicoechea yQuijano, que le ha sido
concedido el pase á la escala de tierra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de,Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á !bien nombrar Comandante del torpedero Azor (nú- '! Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ámero .), al teniente de navío D. Enrique Marra Ló- 1 bien nombrar Comandante del torpedero Acevedopez y Zulueta, en relevo por ascenso al empleo de (número 13), al teniente de navío D. Francisco Martíteniente de navío de 1.8 clase de D. Antonio Pérez i nez Domenech, en relevo del oficial de igual empleoRendón y Sánchez 1 D. Enrique de Guzmán y Fernández, que cumple elDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- 1 13 de Agosto próximo.
1
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De Real orden lo digo á, V. a para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Julio de 1908.
JOSÚ FERH.1.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Com Indante general del apostadero de Car
tagena
Excmo Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el Contralmirante D. José Morgado, Comandante ge
neral nombrado de la Escuadra de instrucción, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para el
destino de ayudantes personales (lel referido oticial
general, á los alféreces de navío D. Manuel Pita da
Veiga y D. José Morgado y Antón.
De Real orden, comunicada poi el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
clec tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Vadrid
15 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Centrar,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante -_31enera1 de la Escuadra de Ins
trucción.
INFANTERIAD MARINA
Circular.—Exemo. Sr.: De leal orden, comuni
ca g la por el Sr. Ministro de Marina, me dirijo á. V. E.
de que se sirva disponer que con toda urgencia
se manitiesee por los Jefes de Infantería de Marina el
nt'imero de reclutas que en el próximo llamamiento se
necesitarán en el expresado Cuerpo para cubrir va
cantes, debiendo también tenerse en cuenta las que
pztdan ocurrir durante el año 1909, noticia que será
remitida á la mayor brevedad á este Estado Mayor
Central al objeto de interesar la incorporación de
dichos reclutas en tiempo oportuno.—Dios guarde á
V. H. muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1,;08.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central.
Pederico Estrán
Srem. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ARMAMENTOS
Exorno, Sr.: Enterado de la comunicación del (4.e
neral Jefe del arsenal de Ferro!, m'un. 268 de 10 de
Junio, en que manifiesta haber autorizado la inclu
sión en el inventario de la Jefatura del ramo d In
genieros de aquel establecimiento, de una máquina de
e cribir, sistema «Adler», con dos juegos de tipo de
letra, S. M. el iey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Yladrid 11 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 73, de
7 de Abril último, á la que acompaña relación de las
modificaciones hechas en el inventario del contrator
pedero Audaz, por haber sido aumentado el cargo
de municiones de su artillería, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo y disponer que se haga
extensivo el referido aumento á todos los buques en
que figure como parte de su armamento principal los
cañones Maxim Nordenfelt de 37 mm.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Grales. Jefes de los arsenc,les de la Carraca,
Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
7 Cajas de madera con cargador de cinta para cañón
Maxim Nordenfelt de 37 mm.
Alimento.
20 Cintas ó fajas de alimentación para 50 cartuchos cada
una, para cartón IVIaxim Nordenfelt de 37 mit.
20 Cajas de madera cabida de 50 cartuchos cada una
para fd íd.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, número
658 de 19 de Junio, á la que acompaña relación de
las medicinas que ha dispuesto se aumenten en el in
ventário de la corbeta escuela de aprendicesmarinerogVilla de Bilbao, que reglamentariamente le
corresponden por tener médico de dotación, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. NI.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina
—
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante de Marina de Mallorca de 22 de Junio,
en que traslada oticio del ayudante de Marina del
distrito de Andraitx, solicitando se le complete la Co
lección Legislativa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer, que el citado Comandante do Mari
na, remita al Comandante general del apostadero de
Cartagena, relación de los to Los que le faltan á dicha
oficina, por si pueden serle facilitados de los proce
dentes de buques desarmados.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V . E. muchos
arios. Madrid 11 de Julio de 190/i.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe la de Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca
Sr. Comandante general del apostadero de Car
lagena.
Excmo. Sr.: hl-iterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 242, de
3 del corriente, en que participa haber autorizado el
aumento al cargo del contramaestre de aquel estable
cimiento, de ciento setenta y cinco metros de cadena
de hierro de 32 mm. en siete ramales, S. M. el Rey
(g. D. g,) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 13 Julio de 1908.
El Gral. Jefe dol Estado Mayor Central,
Tederico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. Ni.
Central de la Armada.
Sr General Jefe del arsenal de la arraca.
Sr.Jntendente general de Marina.
MATERIAL DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se
dice á este de Marina, en Real orden de 2N del mes úl
timo, lo que sigue.
«Excmo. Sr.: Como contestación á la Real orden de
ese Ministerio de 20 del ates de Abril próximo pasado,
solicitando machetes para los regimientos de Infantería
de Marina, y en vista de lo que expresa la del 2 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cada uno de los parques de las comandancias de A rtille
ria de Cádiz, Cartagena y Ferrol, entregue al pie de sus
almacenes y previo el pago de su importe, al departa
mento marítimo de dichas plazas, nueve machetes mo
delo 1881, en estado de servicio.»
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos y como continuación á la
Real orden de este Centro de 2 del próximo pasado
mes (D. O. núm. 126).--Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 13 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. ,lefe de la Sección Ejecutiva del Ii. M.
Central de la Armada.
Señores
"o lige>. á> • .1».---nra
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPJ DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
con escritos 1.198 y 1.1o7 de 6 de Junio pasa o, re
mite á este Ministerio para su cumplimiento, t-sitimo
nio de la sentencia dictada por la Sala de lo Gonten
cioso administrativo de aquel Tribunal.
«En la Villa y Corte de Madrid á veintitrés de Mayo
de mil novecientos ocho; en los pleitos acumulados núme
ros mil ciento sesenta y siete y mil ciento noventa y ocho,
ante Nos pende en única instancia entre el letrado don
Salvador Reventós, en nombre y representación de don
Salvador TorresCartas, demandante, y la Administración
general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal,
contra las Reales órdenes del -Ministerio de Marina de
11 de Octubre de 1905 y 17 de Noviembre de 1906; re -
sultando, que D. Salvador Torres Cartas empezó sus
estudios militares en 4 de Julio de 18ó3 en el colegio de
Infantería del Ejército; pasó en 1." de Septiembre de
1866 á la academia general de ingenieros militares, é
ingresó en la escuela de Ingenieros de la Armada en 15
de Octubre de 1870, á cuyo cuerpo perteneció hasta que,
P01' haber cumplido la edad reglamentaria, quedó en si
tuación de retirado en 12 de Diciembre de 1906; durante
su carrera, el Sr Torres Cartas desempeñó 6 prestó dis
tintos.servicios en talleres y oficinas y en todos los órde
nes relacionados con su profesión, siendo nombrado más
de una vez profesor de la escuela de Maestranza y vocaldel Tribunal de exámenes del cuerpo... resultando, que en
21 de Octubre de 1899, dicho Sr. Torres Cartas fué, cali
ficado por la Junta clasificadora de la Armada, con los
conceptos de «Bueno», en conocimientos teóricos y prácticos de construcción naval de máquinas de vapor, deconstrucción civil é hidráulica; en conservación. empleo
y consumo de materiales; en posesión de Ordenanza; en
talento, en carácter y conducta; con el de «Tiene». en co
nocimientos de otros ramos de Marina ó varia ilustración;
con el de «conocer el Ibrancés›, en idiomas, valor acredi
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tado, suficiente don de mando, mucha subordinación,
mucha aptitud física; cumple su deber con celo y amor
al servicio; resultando, que con posterioridad á esta
calificación prestó dicho Sr. Torres Cartas servicios en el
arsenal de la Carraca en el año 1901, asistiendo en el
mismo año al Congreso naval en representación de la Eco
nómica de Almería y después de encargarse de nuevo de
la Jefatura de trabajos del arsenal, pasó á situación de
supernumerario sin sueldo; resultando, que hallándose en
esta situación, el Inspector general del cuerpo de Inge
nieros de la Armada propuso al Ministro que fuese aquel
clasificado por hacer varios años que no lo había sido y
hallarse próximo á ascender, y aceptada la propuesta por
el Ministro, se llevó á efecto la clasificación en 17 de No
viembre de 1902, con los conceptos de «Se ignora», lo
relativo á conocimiento teórico y práctico de construcción
naval, de máquinas de vapor, de construcción civil é
hidráulica, de posesión de Ordenanza, de conservación,
empleo y consumo de materiales, de carácter, de don de
mando, de conducta, de subordinación... «Tiene» conoci
mientos de otros ramoz de Marina ó varia ilustración;
posee en idiomas el francés, valor acreditado, tálento
bueno, poco ceso y amor al servicio, poca aptitud física,..
La Junta clasificadora acordó se invitase al Sr. Torres
Cartas para que solicitara el ingreso en activo, quedando
en suspenso el ascenso hasta tanto acreditase mejor clasi--
ficación en destino de su clase durante dos años consecu
tivos en arsenal, en cuya fecha y obtenida mejor clasifi
cación, podría ser ascendido y ocupar el puesto que por
antigüedad le correspondiese.—De conformidad con ese
dictamen, se dictó la Real orden de 17 de Noviembre de
1902; resultando, que en 29 de Noviembre de 1902 soli
citó el Sr Torres Cartas volver al servicio activo, siendo
destinado el 4 de Diciembre al arsenal de Ferrol y nom
brado Jefe de trabajos del mismo en 17 del expresado
mes, desempeñando interinamente la Comandancia de
Ingenieros del departa,nento hasta 21 de Febrero de 1903,
en cuya fecha pasó á Madrid á las órdenes del Ministro,
habiendo obtenido en 21 de Enero de 1904 la excedencia
voluntaria; resultando, que por consecuencia de reclama
ciones hechas por el Sr. TorresCartas en distintas fechas,
se dejó sin efecto la Real orden de 17 de Noviembre de
1902, ordenándose por el Ministro de Marina, en 3 de
Abril de 1903, se diera vista al interesado de la clasifica
ción hecha en el año de 1902 y se subsanasen vicios de
procedimiento; é impugnada por dicho interesado la re
ferida clasificación, la Junta Consultiva, en funciones de
clasificadora, informó que procedía suspender la clasifica
ción hasta que, habiendo prestado servicios como inge
niero subordinado en un arsenal durante dos años efecti
vos, los informes correspondientes permitieran su clasifi
cación definitiva, debiendo quedar en suspenso su ascenso
hasta obtener clasificación favorable; resultando, que
conforme con este dictamen, se dictó la Real orden de 19
de Febrero de 1904, contra la que se interpuso recurso
contencioso-administrativo, y en cuya sentencia de 20 de
Mayo de 1905, se declaró nula la Real orden impugnada
y se dijo, en su lugar, que procedía se practicara la clasi
ficación definitiva de los méritos del recurrente; resultan
do, que la anterior sentencia se mandó ejecutar por Real
orden de 19 de Julio de 1905 y por otra de 31 del mismo
mes, se fijaron los trámites para la clasificación definitiva
del Sr. Torres Cartas, remitiendo en su virtud la Inspec
ción general de Ingenieros, el pliego de informes reser -
vados con la siguiente clasificación: «Mediano» en cono
cimientos teóricos y prácticos de construcción naval, má
quinas de vapor y construcción civil é hidráulica; no ha
cursado estudios de torpedos; tiene conocimientos de
otros ramos de Marina 6 varia ilustración; en idiomas
posee el francés y traduce el inglés; «Bueno», en posesión
de la Ordenanza, conservaciones, empleo y consumo de
materiales y carácter; valor acreditado; regular talento y
conducta; suficiente don de mando y aptitud física; celo
y amor al servicio, ninguno; subordinación, poca; resul
tando, que de dicha clasificación se dió vista al Sr. Torres
Cartas, el cual, en escritos, de 16 y 23 de Agosto de
1905, formuló los descargos que en los mismos se contie
nen; resultando, que aceptada la clasificación suscrita por
el Inspector general, por la Junta revisora, la Junta cla
sificadora, en sus sesiones de 22 y 26 de Septiembre de
1905, hizo la siguiente clasificación:
Conocimientos teóricos de Construc
ción naval. Mediano.
Idem prácticos... ....... ....... Bueno.
ldem teóricos de máquinas de vapor.. Mediano.
Idern prácticos •eA• Bueno.
Idem teóricos de construcción civil é
hidráulica Idem.
Idem prácticos .... Idem.
Idem de torpedos No cursó.
Idem de otros ramos ó varia ilustra
ción • • • • e • • . , • • . • • • • • • •,• •
Idiomas • • • • • •
Posesión de Ordenanza. , e • • • •
Conservación, empleo y consumo de
materiales
alor • • • . • • • • • • • • •
Talento . ... • • • . • • • • .
Carácter
Don de mando •










Celo y amor al servicio. • . • • . • • • , Ninguno.
Conducta. . .. • • Regular.
Subordinación.... • . ......... Poca.
Aptitud física. ............... Suficiénte.
Como resultado de la anterior clasificación, la Junta
entendió debía ser incluido en la lista de demérito y ser
destinado en concepto de subordinado á fin de que tuvie
ra ocasión de mejorar sus notas; resultando, que dicha
clasificación fué aprobada por Real orden de 11 de Oda
bre de 1905 y fué notificada al interesado en 16 de Octu
bre de 1906; resultando, que entendiendo el interesado
Sr. Torres Cartas que la clasificación de 26 de Septiembre
de 1905 no era justa, solicitó, en instancia de 6 de No
viembre de 1906, que se ordenase á la Junta hiciera
nueva clasificación ajustada á los servicios prestados por
él en diferentes cargos; resultando, que previo informe de
la Inspección general de Ingenieros, fué desestimada la
instancia por Real orden de 17 de Noviembre de 1906;
resultando, que en 26 de Octubre de 1906 v á virtud de
haber interesado el Presidente de la Junta. clasificadora
del Ministerio los informes que hubiera merecido el señor
Torres Cartas durante el año transcurrido desde el acuer
do de 26 de Septiembre de 1905 y sin más trámites que
el informe de la Inspección general de Ingenieros, la
Junta clasificadora, en reunión de 12 de Noviembre de
1906, reprodujo la clasificación de 26 de Septiembre de
1905 y acordó que el referido Torres Cartas continuara en
la lista de demérito; resultando, que por Reat orden de
17 de Noviembre de 1906, recurrida en el pleito núme
ro 1.167, se aceptó el acuerdo de la Junta, notificándosele
al interesado en 20 del mismo mes; resultando, que antes
de que se hicieran las calificaciones de que se hace mérito
en los resultandos anteriores, había ocurrido en Septiem
bre de 1903 la vacante de Inspector general, y por con
secuencia de ésta, al ascender á los pocos días el Inspec-:
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tor de segunda, quedó ésta vacante, entendiendo el recu- y elección, la primera como principio general pero con
rrente corresponderle á él por el número uno de la escala la indispensable condición de que aquellos á quienes co
y no haber sido objeto de postergación, retraso ni suspen- rresponda no se encuentren comprendidos en ninguna
sión de ascenso, pretensión que reprodujo en instancia de 3 de las listas de demérito que la Ordenanza naval de 1793
de Enero de 1906; resultando, que informada la instancia señala, ni en las de retardo, aun cuando se hallen los
por la Inspección general, practicadas que fueron algunas primeros del escalafón, mientras no alcancen mejores
otras diligencias y dado también informe por la Asesoría notas de concepto; que las Corporaciones clasificadoras
general del Ministerio de Marina, se dictó la Real orden han de tener á la vista, al practicar su cometido, los in
de 17 Noviembre 1906 desestimando la instancia aludida; I formes personales de Ordenanza, el resultado de la revista
resultando,'• que contra dichas Reales órdenes se han in- de inspeccíón, el cumplimiento de los cargos y comisiones
terpuesto los presentes y acumulados recursos contencio- de los interesados, las licencias, recomendaciones y pre •
so administrativos ante esta Sala por el letrado I). Salva-- mios que hayan obtenido, con sus motivos y los menores
dor Reventós en nombre y representación de D. Salvador incidentes que contribuyan á facilitar el exacto conoci
Tones Cartas, formalizando dentro de t4rmino la deman- miento de cada uno de los clasificados; que la inscripción
da con la, súplica de que la Sala revoque .las Reales en las listas mencionadas deberá fundarse detallamente,
órdenes recurridas y declare que su representado núm. 1 anotándose á continuación del nombre del interesado, el
del escalafón de jefes de primera del cuerpo de Ingenie-. concepto que haya merecido á la Junta clasificadora con
ros de la Armada, con antigüedad desde 2 de Mayo de toda la amplitud, claridad y citas que requiera asunto de
1888 en dicho empleo, y que no se halla incluida en la tanta importancia; que de las-notas de concepto desfavo -
lista de retardo al ocurrir en 1903 la vacante de Inspecj- rable y motivo que las produzcan, se dará conocimiento á
-1\-% tor de seganda clase, tiene derecho á este puesto desde la los inscritos, por el Capitán .6 Comandante general del
fecha de dicha vacante y con arreglo á la clasificación departamento ó escuadra en pie tenga su destino; y que
que entonces existiera, y ordenar que se realice en la sólo por una ley- pueden ser variadas estgs prevenciones;4j forma determinada en la sentencia de 20 de Mayo de 1905 considerando! que las Reales órdenes recurridas fueron
la nueva clasificación efecto retroactivo 'sino á los pos- acordadas en cumplimiento de sentencia dictada por estateriores que procedan en justicia.—Por un otrosí pidió la Sala el 20 de Mayo de 1905, en otro pleito promovidocelebración de vista pública;' por un 1-egundo otrosí dijo por el mismo interesado, también á motivo de su clasifi
que, como en el expediente no figuraba la clasificación cación y en solicitud de su ascenso, y que ordenó la clahecha al Sr. Tórres Cartas_en 21 de Octubre de 1899, su- sificación definitiva de los servicios y méritos del reeu
Dlicaba á la Sala se reclamara al Ministerio de. Marina rrente en los términos prevenidos poi- la Ley, y emplean -dicha clasificación y cualquiera otra que se hubiera hecho do las calificaciones que la misma ex-presa para, preparar
como definitiva y aprobada con-posterioridad á aquella y la resolución que fuera arreglada á derecho, que así se hahasta Octubre de 1903, pues 'era igualmente de justicia; hecho con rigurosa exactitud, puesto que de Real ordenresultando, que emplazado el Fiscal para que contestara se acordó el cumplimiento de la sentencia yse circularon
á la demanda, lo hizo, suplicando á la Sala se sirva esti- al efecto-las .instrucciones oportunas copiadas de los tex
.
mar la excepción de incompetencia, y en caso absolver de tos legales vigentes, se trajo al" expediente la hoja dela misma á la Administración general del Estado y con- servicios del interesndo, se reunió el Centro Consultivofirme las Reales órdenes impugnadas; resultando, que por en funciones de elunta calificadora, se recabó el informe
auto de 24 de Septiembre • de 1907 se declara no haber resIrvado del inspector general del Cuerpo, el Centrolugar al recibimiento de este pleito á prueba, y se ordena calificó en discusiones y votaciones detenidas y justificóal Ministerio de Marina que libre desde luego, y á costa y aclaró con hechos todos los conceptos de la Ordenanza,del demandante, la certificación de la clasificación de 21 el, mismo Inspectoy general entregó á rrorres Cartas ende Octubre de 1899, cuya certificación. expedida por el propia mano y bajo recibo las notas de su clasificación,Ministerio y mandada ;luir á los autos, es del tenor si- invitándole í volver al servicio para poder mejorarlas; elguiente: ((Certifico, que en el libro núm 2 de- actas de la interesado di-6 sus descargos en dos escritoQ, sucesivos, se/Junta clasificadora y al folio 137, hay una que, copiada oyó la opinión verbal y reservada de cinco generales,al pie de la letra en lo que respecta al ingeniero jefe de jefes del interesado, y con vista de todo esto, se dictaronprimera de la Armada D. Salvador Torres Cartas, dice 1as Reales 5rdenes recurridas, aprobando la clasificaciónasí: Sesión de 21 de Octubre- de 1899: Señores presiden- definitiva del recurrente, con las resoluciones de que conte, Navarro; vocal, Ramos Izquierdo, Terry,Tejeras; se- filmara en la lista de demérito y de que no eran procecretario, Delgado. Abierta la sesión á las dos de la tarde dentes su ascenso ni una nueva clasificación; considerwbajo la presidencia del Excmo. Sr. Vicealmirante D. José do, que la aseveración defendida por la parte demandanteNavarro y Fernández y con asistencia de los señores -vo- de que á'la, fecha -de ocurrir la vacante que viene solici -cales que se citan al margen, se procedió al examen de tando, en 1903, ted.a perfecto derechf) para ocuparla, nolas hojas de-servicio de los señores jefes y oficiales del puede prevalecer porque probado ha sido por certificacióncuerpo de Ingenieros y Artillería de la Armada, y'que en forma de la Secretaría del Centro Consultivo y de lafueron clasificados como sigue: Ingeniero Jefe de pkine- Junta elrisificadora traída, tí los autos precisamente á pera D. Salvador Torres Cartas. La tJunta no puede clasifi- tición de la misma parte, y que des"miente en absolutocar á este jefe porque en muchos años no ha prestado sus aseveraciones contrarias, que en 21 de Octubre deservicios de su profesión».—Visto siendo Ponente el ma- 1899, en sesión celebrada por la citada 'Junta al objetogistrado D. Fermín Hernández Iglesias.—Visto los ar.- concreto de examinar las hojas de servicios de los jefesfíenlos 2.", 4.", 6 ", 7.0 y 8.° del capítulo segundo del re y oficiales del cuerpo de Ingenieros y Artillería de laglamento de ascensos y retiros para el cuerpo militar de Armada, y refiriéndose á -Torres Cartas, declaró que noingenieros de la Armada de 1 " de Noviembre de 1869. podía clasificarlo. porque en muchos años no baba presVistos los artículos 10 y 23 de la Ley de 30 de tado servicios de su profesión; y que por esto, la AsesoríaJulio de 1878 de ascensos en la Armada;: consideran- general del Ministerio se ha creído autorizada, para asedo, que el sistema .de ascensos para todas las clases del • gurar que en ningún tiempo el demandante ha estado encuerpo de Ingenieros de la Armada es por antigüedadb condiciones de • cubrir la vacante ocurrida en. el empleo
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superior inmediato, facilitándole para adquirir el derecho
que invoca el requisito de la clasificación previa que
siempre le ha sido desfavorable y que le obliga á conti
miar figurando en la lista de demérito; considerando, (pie
los individuos de la Acmada pueden reclamar en vía con
tencioso-administrativa contra las resoluciones del Go
bierno que causen estado en los derechos que las leyes les
conceden, cuando invoquen que se han tomado faltando á
las formas previas y á los trámites que para dictarlas
prefijan las leyes, aun cuando no quepa coute,nción sobre
el fondo y razón de los mismos; que en el caso presente
se ha reconocido que son inatacables por su carácter dis
crecional las calificaciones hechas por la respectiva Junta
de los conceptos que comprende la clasificación del recu
rrente, y se ha sustentado preferentemente, aun cuando
sin razón, la infracción de las reglas del procedimiento, y
que por ello no procede y debe ser desestimada la excep
ción de incompetencia de jurisdicción propuesta por el
Fiscal como perentoria.—Fallamos: que debemos absol
ver v absolvemos á la Administración de la demanda in
terpuesta por D. Salvador de Torres Cartas contra las
Reales órdenes de 11 de Octubre de 1905 y 17 de No
viembre de 1906, que respectivamente aprobaron la cla
sificación hecha del recurrente en cumplimiento de otra
sentencia de este Tribunal, confirmaron su continuación
en la lista de demérito y le negaron el ascenso y la nueva
clasificación que había solicitado; Reales órdenes que
continuarán firmes y subsistentes.—Asi por esta nuestra
sentencia, que se publicará en la Gaceta dc Madrid é inser
tará en la Colecei(in Legislativa, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.—Ricardo Molina —Fermín H. Iglesias.
—José González Blanco.----Emilio de Alvear.—José Fer
nández de la Hoz.—Alvaro Becerra —Alfredo Massa,.—
Publicación: leída y publicada fué la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica la Sala de lo contencioso-administrativo en el día de
hoy, de lo que, como Secretario, certifico.—Madrid 23
de' Mayo de 1908 —Licenciado, Aurelio Velasco Pa
drino.»
Y habiendo dispuesto S. M el Rey (q. 1). g.) el
cumplimiento de la presente sentencia de su Real
orden lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á, V. E muchos años.—Madrid 10 de
Julio do 1908.
.1 OSE FERRAND'
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Señores . . .
---------..-.-- -
ANUNCIOS DE SUBASTAS
MINH'ERIO D VARI■A ESTADO VIVE CENTRAL
Sección Ejecutiva.
Negociado 7."
Dec!arado desierto el concurso celebrado en este
Ministerio el día 423 de Junio último para contratar la
adquisición de tres máquinas con sus caldera-:, con
(festino á los buques guardapesca que se constru
yen en el arsenal de Cartagena y dispuesto por Real
orden de 8 del me-3 actual so saque nuevamente á.
concurso en los mismos términos que la vez primera,
se hace saber por medio de este anuncio, que las ba
ses técnicas y legales ó de derecho, estarán de mani
fiesto, para los que deseen conocerlas, en el Negocia
do 7.° de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor Cen
tral de la Armada, todos los días no feriado •; desde
las diez de la mañana hasta la una de la tarde, así
como también un ejemplar del vigente Reglamento
de contratación de Marina.
El presente anuncio se insertará en la Ga,cebt de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletines Oficiales de las provincias de Nladrid, Bar.-
celona y Murcia y por medio de edictos que dispon
drán los Comandantes de Marina de todas las pro
vincias del litoral se fijen en sitios visibles de la mis
ma, por el conocimiento que tengan del anuncio que
publique el DIARIO OFIGIAL del Ministerio de \larina.
El concurso tendrá lugar ante la Junta especial de
subastas lel Ministerio de Marina en el ella y hora
que oportunamente se publicará en los mismos pe
riódicos ql:e expresa el párrafo anterior, transcurri
dos que sean treinta días del último que lo publique.
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado
y lacrado estendidas en papel sellado de una peseta
(clase 11.a), sin sujeción á modelo y precisamente en
español, no admitiéndose las estendidas en papel co
mún con el sello adherido á, él.
Los pliegos de proposición se recibirán en las je
faturas de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y Comandancia de Marina, de
Barcelona hasta cinco días antes clL) la celebración
del concurso y con veinticuatro horas de anticipación
cuando lo sean en la Secretaría de la Sección ii.jecu
Uva del Estado Y.!ayor Central del Ministerio, pu•
diendo también presentarse n el auto del concurso
ante la Junta del mismo durante los treinta minutos
que se conceden con dicho objeto
Al propio tiempo que la 'proposición, pero fuera
del sobre que la contena entregará cada licitador su
cédula personal que le será devuelta una vez tomad-t
razón de ella y un docucnento que justifique haber
impuesto en la Caja general de depósitos ó sus su.
cursales de provincias en metálico 6 en valores pú
blicos aditlitidos por la Ley, la fianza provisional de
nueve mil trescientas pesetas.
Si la proposición fuera presentada á nombre de
otra persona ó sociedad, se acompañará poder bas
tante que así lo justifique.
La cantidad pr&J,npuesta para cada una de las
máquinas con sus califeras y accesorios, Os de sesenta
y dos mil pesetas, entregando dicho material en el
arsenal de Cartagena, con arreglo á lo que determina
la condición 18.a de las facultativas del pliego.
Madrid 9 de Julio (le 1908.
El Jefe del Negociado,
Diego de Tapia.
"V.• B.^
El General Jefe de la Sección Ejecuiiva del E. M. Cent
Julián Garcia de la Vega
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.003. NUM. 158
INTENDENCIA DE MARINA DL DEPARTAMENTO DF
Cartagena
Comisaría del Illóspital.
Suspendido el acto de la subasta, que debía cele
barse á las 11 del día 25 de M'ayo último en el hospi- •
tal de Marina de este apostadero, para contratar las
ropas y efectos excluidos en el mismo durante el ario RECTIFICACION1905 y primer semestre de 1907, en virtud de no haber
llegado en tiempo oportuno los certificados del resul
do obtenido en el Estado Mayor Central, Comandan •
,
En la Real orden relativa á cambio de destinos en
cia general del apostadero de Ferro' y Comandancia el cuerpo Jurídico de la Armada, publicada en elde Marina de Barcelona; se ha dispuesto, según previe- DIARIO OFICIAL núm. 156, pág. 992, se consignó por
ne el art. 78 del I-:eglamento vigente de contratación, error material la fecha 11 de Junio, siendo ésta la de
tenga efecto la apertura de, los pliegos recibidos, en 11 de ./u/io, en cuyo sentido se entenderá rectificadael mísmo local y á igual hora, á los cinco días conta- la expréRada soberana disposición.dos desde el siguiente á la fecha de la publicación de Nladrid 15 de Julio de 1908.este anuncio en el último de los periódicos Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICEAL del Ministerio de Marina y
El Director del 'Diario Oficial»,
Jaime Montaner.Boletin Oficial cle la provincia de :v1urcia, que lo
inserte, ó en el primer día laborable siguiente al 1quinto, si éste fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Cartagena 13 de Julio de 1908.
El Secretario de la Junta de subastas,
Adolfo Bonnet.
hl•P•1••••■■•■•
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio do Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA A R11ADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el Dual°.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser C L1111 -plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO Ohncim„ una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cine:pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1(1 en adelante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que, por extravío hayan dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresdel Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,no admitiéndose los de franqueo
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berrutero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruna al río Bidaaoa, 1901 .. .... . 6,01)
L 2rrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1106.. 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833.. 7,00
Idem id. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillasy costas orientales de la Amé
rica, parte I.a, 1890. 7,50
Costas del golfo de Méjicó, fastacula primera, 1898.. 1,00
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865 ... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2•a, 1898.. ..... ... . .......... .............
a (19
-,
Der7otero dei Archipie ago Filipino, 1979 8,00
idtm para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886. . 1 '10
Lerrotero de las islas rvIalvinas, 1863. , . .. _ ........ 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 , 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 3,00
ídem id, Atlántico, 186-1 .. . .. . 3,00
Idem del mar Rojo, 1887.... , ... ....... .... 5,00
Suplemento al anterior, 1894... ................ , 1,00
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.... ............ • . • . 1,00
consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Insruccionem parael paso del estrechode Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... .. . 6,50
Idem id . íd. íd. a; 1889 3,50
ídem id. id. Id. ni; 1891 4,00
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel a Sierra Leona; 1875... ..... 9,00
Derrotera de laid. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 . . 5,00
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882 . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886. 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Iiio de la Pla
ta; 1872 6,00
idemdellmar de China, tomo i: 1872.. ... .. . 4,50
ídem íd. íd. 11: 1878..... 4,50
Suplemento al tomo 1[; 1891... ..... ............. 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908...... ....... 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 ........... . ... 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874.. ..... . 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
[dem de la costa E. de los Estados»Unidoa: 1889 3,5f;
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonad'; 1906 8,26
'dem en rústica , 3,00
A 11.1.11BRA DO lila IT1116
í enínsula laerica é islas adyacentes, 1908 1,50
Cuaderno de faros de las,lcosta.s del Mediterrá
neo; 1098 . 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
411111111M~..=...■..
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mftr blan
C9 inclusive, primera parte, 1896. 2,00
Idkam. de id., sezunda narte, 188..... _ .... • 1,5n
Cuaderno de faros de las islas tnitánices, 1906 2,03
!dem de id . de las costas oridrítalcs de la Amárica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 • • . • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . 1,50
4)RIIDEN411174ai, REMA1115111TOS BE ILES
ORDEXIES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793,:tomo i 1Idem Id. íd. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geLeralidad tomo 1: 1824... ...
Id. íd. d. : íd. ii: 1825... ..
Id. id. íd íd. tu: 1826 .....
Id. í& íd. íd. rv: 1827. .....
Id. íd.
.
íd. íd. v: 1828
d. íd. íd. id. vi: 1829.
Id. 'íd. id. íd. vii: 1830
Id. íd. íd. íd. vil': 1831
Id id. íd. íd. tx. 1832 .
id. íd. íd. id. x: 1833
Iildice de los nueve primeros tomos. .. ...
1845 .. .
1846 • .






1852.... .. ...... .. •
1884
1885 • ...
1886.. • • • • • . . •
1887
1888. .. e al.....
1889.. ....... .......
1890
1891 . . •
íd. 1892
1894 .. ... ...
189r)
1896
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Mera id. íd., en rúatica; lsw< .
Código internacional de se1ia1es.,(2.8-_ edición) 1908. .
10,09
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
23,0000
2,00
2,00
2,00
2,00
(12 I. 2,5
1-7,41%
21
2 1,215
o 1,25
:
-4 1 4.0
1-525
1,Z
1,25
1,25
1,25
2221
0,75
1,50
2,00
1.50
15,(0
